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1 A l’occasion du  60e anniversaire  du  Tribunal  constitutionnel  fédéral,  quatre  grands
constitutionnalistes  allemands  de  la  jeune  génération  (JESTAEDT  et  al.)  livrent  ici
autant de monographies indépendantes de la Cour de Karlsruhe. L’institution leur tient
à cœur – ne garantit-elle pas l’ordre étatique et surtout ce principe de liberté qui le
fonde ? –, ce qui se lit aussi dans les critiques qu’ils formulent (un exercice classique et
autorisé parmi les constitutionnalistes allemands) et plus encore leurs interrogations
face à l’avenir de cette Cour dans une Europe de plus en plus intégrée. Une lecture très
constructive.  Pour  les  étudiants  en  droit  comme  tous  ceux  qui  souhaitent  mieux
comprendre le statut de cette Cour, les procédures de la plainte en constitutionnalité
ou la principale jurisprudence de Karlsruhe jusqu’en mars 2012, la lecture du manuel de
SCHLAICH/KORIOTH (2e édition augmentée) s’impose. (ib)
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